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TAFELEN TE OOSTENDE IN 1933 
door J.G. DE BROUWERE 
In 1933 vierde de Association des Propriétaires de Cheveaux de  
Courses au Galop haar vijftigjarig bestaan. Het jaarlijks banket 
werd dan ook met bekwame luister ingericht, en wel op zondag 27 
augustus 1933, in het Hótel de la Plage. Van het banket zelf blijft 
natuurlijk niets over, maar toch diens spijskaart. 
Dat menu was een in twee gevouwen half bristol, op de vier zijden 
bedrukt. 
De voorkant was een reproductie van het programma van de wedrennen 
op zondag 26 augustus 1883, te 14 uur. Deze rennen stonden onder 
hoge bescherming van de koning (1) en van de hertog van Wellington 
(2). Dat programma kostte 30 centiemen, wat niet duur was, zijnde 
ongeveer 35 van onze huidige frank. 
Op de eerste binnenbladzijde is de wijnkaart afgedrukt : de eige-
naars van galoppaarden waren blijkbaar beslagen oenologen ! Onderaan 
staat een vermelding van de musicale begeleiding van het eetmaal, 
met zijn "attractive entertainments". In Oostende kende men toen 
ook het nu zo verguisde "franglais"... 
Het "Menue" prijkt op de tweede binnenzijde. De heren wisten van 
fijn eten ! Maar de lezer zal zelf commentariëren : hij bekijke 
de reproductie. 
De achterkant is een aanduiding van plaats en gelegenheid. 
Het afgedrukt exemplaar was het menu van Charles DE SORGHER (1860-
1946), secretaris-generaal van de renbaanmaatschappij. 
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(1) Natuurlijk Leopold II : dat was de tijd toen de koning nog 
af en toe in Oostende verbleef. 
(2) Arthur Charles WELLESLEY, 4de hertog van Wellington (1849-
1934). De hertog was eigenaar van het fort aan wie zijn naam 
gegeven werd, en waarvan de grond deel uitmaakt van de opper-
vlakte van de renbaan. De hertog is meteen en o.m. prins van 
Waterloo, waar koning Willem I aan de eerste hertog, de "iron 
duke", uitgestrekte landerijen geschonken heeft. 
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